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Thecross-culmralviewtowardtheWestinOkakura，ｓﾌﾘbeBoohq/、Z
SUZUMURAYUIsuke 
1,位⑪dmmion
OneofthemostimportantandintemationalscholarsinmodemJapanis 
OkakuraKakuz5(岡倉覚三,1862-1913).Hecontributedthedevelopmentof
artsinJapanandeducatedsomegreatpainterslikeYokoyamaTHikan(横山
大観,1868-1958),ShimomuraKanzan(下村観山，1873-1930),orHishida
Shuns5(菱田春草,18741911).OkakuraalsointroducedJapaneseandAsian
culturetotheWestthroughbookswritteninEnglish,i・ｅｍｂｅ〃“Jsq/鮒e
Etzs＃(東洋の理想,1903),ｍｅＡ抑ロハe"ｊ麺WtZpα〃（日本の目覚め,1904),and
71ieBooﾙｳﾞ”α(茶の本,1906)．
ThisarticleexaminesOkakura,sperceptionoftherelationshipbetween 
AsiaandtheWestandJapanandtheWestinhis乃ｅＢｏｏル〃Tbα,T11ere
Okakuradiscussesawiderangeoftopics，ｓｕｃｈａｓｔｈｅａｒｔｓ,cultures， 
histories,ａｎｄmankind'sdifferentwaysofliving､ｍｅＢｏｏｈｑ／Jeais 
Okakura，smasterpiece，ａｎｄｉｔａｌｓｏｂｅｃａｍｅａ“classicofmodemEnglish 
literature，'(EverettEBleiler).(1)InthenrstchapterOkakuracomparesthe 
culturesofAsiatothatoftheWestandexammestheirrelationships， 
AccordingtoOkakura，ｔｈｅＥａｓｔａｎｄｔｈｅＷｅｓｔｓｈｏｕｌｄｎｏｔｓｔａｎdin 
opposition,ｂｕｔcooperateinordertodealwiththeirownshortcomingsln 
otherwords，escapingfromsituationssuchaswheｒｅｔheexistenceof 
anothercontinentisdenied,aUcountriesreachastagewhereharmonyis 
maintainedthroughthenecessityofmumalrespectfOrtheother・Ｓｕｃｈａ
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kindofviewisverydifferentfmmtheviewsibundmT7icB"slljdDl耐CSD灘ノ
ＷｂＰｑ〃(武士道,1899)writtenbyNitobelnaz5(新渡戸稲造,1862-1933).In
T71eBIushj〃Nitobepresentswesterncountriesasabsolutelyadvancedm
conhrastwithJapanwhichheseesasabsolutelyinierior、
ＴｈｅｒｅｉｓｎｏｄｏｕｂｔｔｈａｔｓｕｃｈｂａｓｉｃｄｉｆferencesbetweenOkakuraand 
NitobewereinnuencedbydifferencesintheirattitudetowardtheWest， 
AnotherfactoraccountingfOrthesedifferencesofthoughtwaschangesm 
theintemationalsituationsurroundingJapan・Nitobe'ｓＴ１ｂｅＢ"sAjd5was
writteninanagewhenJapanwasstilloppressedbywestemcountries・
FollowmgJapan'svictoryintheRussoJapaneseWar（19041905),Japan 
becameahrst-classpowerinAsia・Thisdramaticchangealsohadadeep
mpactontheviewsoftheWestbyJapaneseauthoms． 
1．``WhentheWestwiUpmdelrstandtheEast?，， 
AccordingtoOkakura,(2)theaverageWesternerwillseeinthetea 
ceremonybutmerelyanotherinstanceofthethousandandoneoddities 
whichconstitutethequaintnessandchildishnessoftheEasttohiｍ・
WesternersusedtoregardJapanasabarbarouscountlyintheEdoperiod， 
theperiodwhenJapanesepeopleenjoyedpeace:Westernerscalledher 
civilisedonceJapanbegantocommitwholesaleslaughteronManchurian 
battleneldsduringtheRussoJapanesewar・Itwasdif6cultfOrOkakurato
acceptsuchasituationOnthebasisofthisreasoning,hedeclaredthat 
Japanesewouldwithpleasureremainbarbarians,iftheirclaimtocivilisation 
weretobebasedonthegruesomegloryofwar,andwaitfOrthetimewhen 
attentionwouldbepaidtoJapaneseartsandideals、
Afterthiscriticism，ｔｈｅａｒｇｕｍｅｎｔｍｏｖｅｓｔｏｔｈｅｌａｃｋｏｆｔｈｅWest,ｓ 
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understandingoftheEast・Afterraisingdoubts,“whentheWestwill
understand,oratleasttlytounderstand,theEast?，,,hepresentsexamplesof 
misunderstandingsoftheEastbyWesterners． 
WearepicturedaslivingontheperfUmeofthelotus,ifnotonmiceand 
cockroaches、Itiseitherimpotentfanaticismorelseabject
voluptuousness・Indianspiritualityhasbeenderidedasignorance，
Chinesesobrietyasstupidity,Japanesepatriotismastheresultof 
fatalismIthasbeensaidthatwearelesssensibletopainandwounds 
onaccountofthecallousnessofournervousorganisation1③ 
ButwhenitcomestoacoITectunderstandingoftheotherEastemers， 
however,Easternerswereinasimilarsituation“thatyouhadbushytails 
somewherehiddeninyourgarments,andoftendinedoffafiPicasseeof 
newbornbabes1Nay,wehadsomethingworseagainstyou:weusedto 
thinkyouthemostimpracticablepeopleontheealth,fbryouweresaidto 
preachwhatyouneverpractised"(`） 
OkakurapointsoutthatsuchmisunderstandingsofWestemersare 
rapidlyfadmgamongEastemers.(5)Formstance,westemlanguagesareused 
inalotofharboursfOrcommerce,andyoungEasternersenterwestern 
universitiesingreatnumberstoreceivethemodemeducation、
Ratherdrivenbypracticalneeds，theinsightofEasternersdoesnot 
penetmtetheWesterncultu正deeply,butthereisnochangeintheirwi1ling
tolearn・Ｏｎｔｈｅｏｔｈｅｒｈａｎｄ,theWesternattitudeisunfavourabletothe
understandingoftheEastBecausetheChristianmissionarygoestoimpart， 
butdoesnottrytoreceiveanything,TherefOretherearefewpeoplewho 
３ 
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taketheinitiativetogettoknowtheEast,andknowledgeoftheEastis 
basedonthemeagretranslationsoftheEasternimmenseUtemture,ifnoton 
theunreliableanecdotesofpassingtravellers・Theseattitudesmakethe
WesternersIignorancetotheEast・Ａｎｄithappensextremelyseldomthat
``thechivalrDuspenofLafcadioHeamorthatofSisterNiveditawhoisthe 
authoｒｏｆｍｅＷｂｂｑ/〃｡”〃Ｌ舵enlivenstheOrientaldarknesswiththe
torchoftheirownsentimenIs，'(6) 
TherearebigproblemsintakingtheseriesofcriticismsbyOkakuraat 
facevalue,becauserealitywasnotassimpleaspointedoutbyhhn,mevenif 
theWestwasignorantofthecultureoftheEastatthattime・Infact,ａｔ
ｅxacUythetimewhenEasternershadbeguntounderstandWestemculbure， 
Westerners,toohadcometoholdastrongmterestmEastemcultureJust 
limitingourcommentstoJapan,theinfluenceofukiyoeorJapanese 
woodblockpaintsontheartistsoftheimpressionistschoolisoneexample・
ｏｒ,thefOreignadvisors,whowereemployedbytheJapanesegovemment 
fbrtheirspecialisedknowledgetoassistinthemodemisationofJapansuCh 
asEdwardMorsewhoisfamousfbrtheexcavationsoftheOomorisheU 
mounds,orEmestFmollosa,whoisbothteacherandcoUeagueofOkakura， 
hadanextlCmelystronginte正stintheculmreofJapanortheEasL
AsageneraltendencyEasternersandWesternersbothdidnot 
understandtheothercorrectly・Easternerwantedtoassimilatethe
civilisationoftheWestoutofpracticalnecessibr,whileWestemersre1iedon 
theirowncultureanddidnotoftencareaboutthingsEastem.Ｆi･ｏｍｔｈｉｓ 
ｐｏｉｎｔｏｆｖｉｅｗｗｅｃａｎｓｔａｔｅｔｈａttheEastactivelyopeneditselftofOreign 
culmres,whiletheWestremainedcomplacentandsatisfiedwithitsown 
culture． 
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２．OkzDlmra,smulti-culmmlview 
OnemayarguethatOkakuraestabUshedthehypothesisthatinthearea 
ofculturetheEastwassupeliortothecultureoftheWestAsamatterof 
fact,however，OkakuracomestoattachimportancetotheintercuItural 
communicationandculturalautonomyratherthandecidingontherelative 
qualitativelevelofdifferentcultures､Thereisstrongevidenceadvocating 
thiskindofviewasfbllows． 
LetusstopthecontinentshPomhurlingeachother,ａｎｄｂｅｓａｄｄｅｒｉｆｎｏｔ 
ｗｉｓｅｒｂｙｔｈｅｍｕｔｕalgainofha1fahemisphereWehavedeve1oped 
alongdifferentlines，ｂｕｔｔｈｅｒｅｉｓｎｏｒｅａｓｏｎｗｈｙｏｎｅｓｈｏｕｌｄnot 
supplementtheother,Youhavegainedexpansionatthecostof 
restlessness;wehavecreatedaharmonywhichisweakagainst 
aggression.(8) 
TheidealsituationbetweenculturesthatOkakuraimagedinhismmdis 
thatboththeEastandtheWestgetawayhomthehabitofdenigratingthe 
otherlsvalueunmirly,basedonsubjectiveseULdelusions,andeachdeepen 
theunderstandingofeachotherscultureinordertoachieveamutually 
complementaryre]ationship,butthiscannotbeachievedaslongascultures 
areviewedmhierarchicaltennsofrelativevalue.Ⅱnot,wehavefalleninto 
theconditioncalledaculturalonesidedsupplyexcess 
WhatdoesOkakurameanby“Fﾖinwouldweremainbarbarians，，,“止tus
stopthecontinentshPomcallinｇｅａｃｈｏthernames''０ｒ``ｔｈｅｒｅｉｓｎｏｒｅａｓｏｎ 
ｗｈｙｏｎｅｓｈｏｕｌｄｎｏｔsupplementtheother''？WesuggestthefOllowing 
interpretation:thereisnoobjectivestandardfbrmeasuringthelevelofone 
○ 
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cultureincompansonwithanother,thelevelofnationalgrowthisnota 
representativeindexofculture,andnoculturedominatesallothers・These
wewsarenotstrangeinourpresentagewhenconceptsofmulti-cultumlism 
exercisealalgeinnuenceButifwegobacktothesituationofJapanhPom 
thesecondhalfofl9thcentulywithitstendencytoacceptWestemculture， 
Okakura'sargumentsdifferentirelyfrommainstreamvlewsamonghis 
contemporanes,amicipatingashedoesⅥewsthatbecamewidespreadmore 
thanacenmrylater.(9) 
3.TheintemationalsituationgurmundingJapanandmeBD＠k〃ma
Letusnowoverviewtheinternationalsituationoftheerainwhicｈ 
ＯｋａｋｕｒａｌｉｖｅｄＴｈｉｓｅｒａｃｏｕｌｄｂｅｃａlledtheageoflmperialismand 
ColonialismbythegreabpowerslikesomeEuropeancountriesandthe 
UnitedStates､InthosedayseventhevictoriesintheSinoJapaneseWar 
(18941895)andtheJapanese-RussoWar(19041905)didnotallowJapanto 
achievealeadingpositionintheworldorder,ratherbeingforcedto 
acquiesceinasubordinatepositioninanorderdominatedbytheWest・
HoweverthisdidnotpreventJapanfiPomexpandingherfOreigntenritories 
rapidlyintheperiodfroml894tol910:Taiwanwasannexedinl895 
fOllowingthevictorymtheSmoJapaneseWar,theGreaterKoreaEmpire 
wasfirstmrnedintoaprotectorateinl905asaprizeoftheJapanese-Russo 
War，andfOrmallymademtoaco1onyinl910,andml905Japantookover 
Russia，sleaseoftheKwantungLeasedTerritoriesafterthevictorious 
ManchurianCampaignJapan'ｓ``late-comingimperialism'，('0〕encouraged
JapantoclaimherroleasleaderofAsia,andwasalsoacceptedasamember 
ofthefivegreatpowerswithintheVersaiUessystemafterWorldWarOne． 
○
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Whatshouldbeworthnotingintheintemationalsituationsurrounding 
Japanintheearly20thcenturyistheriseoftheconceptofvellowperil''， 
basedonracialdiscriminationandnotonathreatprovenbyreality,Infact 
JapanophobicpolicieswereimplementedintheUnitedStates,amajor 
destinationfOrmanyJapaneseimmigrantsoveraperiodofmanyyears、
MeasuressuchastheExclusionofJapaneseStudentsfromtheSan 
FranciscoPublicSchoolsinl906,theGentleman,sAgreementml908,ａｎｄ 
theCaUfOmiaA1ienLandLawinl913putrestrictionsonimmigrantshPom 
JapanThemtroductionofthelmmigrationActofl924(the`iJohnson-Reed 
Acf'）intheUnitedStatesinitiatedagradualdeteriorationofAmerican 
re1ationswithJapan.(皿）
ThesepolicieswereexpressionsofdeeplyrootedfearsofWesterners 
towardsJapanandJapanese,usuallymotivatedbytheideaofa"yellow 
peril"､Butthefactthat,JapanalittlecountryinAsiadefeatedRussiaora 
EuropeanbigpowermadeWestemersimaginethatthetermwasmorethan 
justdemagoguely,ratherthatfOrmerlyweakJapanwouldonedaybecomea 
greatpowerandrulecivilisedcountriesintheWest.('2１ 
4.ＴｿbeBook〃ZWJandZ1beB2ds肋励D
ThiswastheageinWhichOkakura'sT1IleBD0ル〃71gawaswritten､Ａｎｄ
Nitobe，sfamousbookT7bcauMljhjDloriginaUypubHshedinl899andrevised 
inl904,amongstotherschallengedtheconcｅｐｔｏｆｔｈｅ“yellowperil,'.(】3）
subsequenUywewillcompareT11IcBooル〃T1eaandＴ１ＩｚｅＢ"s〃ｊＵｊＤ〉works
representativeofstudieswrittenbyJapanesemEngUshinordertoclarify 
Okakura,soriginaUty・
Accordingtotheconceptof“theethnographictriad”ｂｙＫｕｗａｙａｍａ 
○八
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mkami(桑山敬己,１９５５),１Ｍ)fOcusmgon"thewritel'，,"thedescribed",and
"thereader"，NitobewritesasJapanese，presentinghimselfasa 
representativeofJapanandaddressinghimse1finEnglishtoWestem 
readerssettingouthisphilosophy・Inthegenemltypeof"theethnogmphic
triad'',“thewriter,，ａｎｄ``thereader'，bothbelongtothe“superior”culmre， 
the“described”culturebeingconsideredinferior.(Figurel）Theway 
Nitobewrites,however,“thewritef'ａｎｄ"thedescribed，'bothbelongtothe 
samesubordinategroupandintroducethemselveswiththelanguageofthe 
superior.⑪Hgure2)TheintendedreadersofT111eBWs〃jdDwerenotthe
JapanesebutWesterners,especiallyintellectualswiththeirhugeimpacton 
theconceptualisationoftheworldorderofthatage､Fbrthisreasonthe 
JapaneseNitobe,Whosemotherlandwasinasubordinateposition,hadto 
expresshimselfaccordingtothestyleofthesupenor． ．（15） 
IniactwhatNitobedidisputtingnexttoeachothertheworldof"the 
Ｔｈｅｗ]Piter＝Westerners 
蝋Subordimte Superior 
culmre jillqoux鴎0,.噸Ｉ
／ﾍ〈
Ｌノ○
七
n1edescribed＝nonWestemers Thereader＝Westemers 
Kuwayama(2007:169） 
FigurelEthnographictriad:generaltype 
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described''ａｎｄ"thereader''・Asanexample,hecomparedJapaneseiamous
warringlordUesugiKenshintoRomangeneralCamiUusuQandcontrasted 
theJapanesehara-kiritoBrutus'dialogueinShakespeare'sneT1mgUulyげ
ん"zusCtzes[Ｚｒ(Act5,Scene3)`Thy(Caesar's)spiritwalksabroadandtums
ourswordsintoourproperentrails".(17)ForNitobeitwastoodifficultto 
describeJapanwithoutfindingappropriateanalogiesintheWest,ashe 
madeclearinhisexplanationwhyhecouldnotaddthechapteroftheFUial 
PietyinPreiaceoflOthrevisededition． 
FilialPiety,ｉｓｃｏｎｓｉｄｅｒｅｄｏｎｅｏｆｔｈｅｔｗｏｗｈｅｅｌｓｏfthechariotof 
Japaneseethics-Loyaltybemgtheother・Myinabilityisdueratherto
myignoranceoftheWesternsentimentinregardtothisparticular 
virtuethantoignoranceofourownattitudetowardsit,andlcannot 
drawcompansonssatisiyingtomyownmind.('`） 
Tnewriter＝Nitobe 
Subordin SupeIior 
ulmre 
Ⅱ岳
了、
＆ノ
○ 
六nledescribed＝nonWestemers nlereader＝Westemers 
KuwayamaCOO7:169） 
Figure2Ethnographictriad:Nimbetype 
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InthissenseNitobeengagedinakinｄｏｆ``translationoftheculture,'(um 
T11IeBuusjljdか,byplacingJapanesephenomenainaWestemcontext.(20）
Applyingthehrameworkof``theethnogmphichiad，，tomeBooル@ｍｇα,we
arejustifiedincaUingOkakura,sworka"transIationoftheculture''０fsorts・
HenrstreferredtoaspectsofteadrinkingmWesternculturewithwhichhis 
readerswouldbefamiUar,suchastheBostonmeaParty,SamuelJohnson，s 
remarksonteadrinkingandanarticlein肋eSPecUZzj0尻OkakumquoteshPom
anarticlemme助ecmtWasfOllows：
Iwouldthereforeinaparticularmannerrecommendthesemy 
speculationstoallwellTegulatedfamiliesthatsetapartanhourevery 
momingfbrtea,breadandbutter;andwouldeamesUyadvisethemfOr 
theirgoodtoorderthispapertobepunctuallyservedupandtobe 
lookeduponasapartofthetea-equlpage､②） 
ＡｎｄＳａｍｕｅｌＪｏｈｎｓｏｎｄｒａｗｓｈｉｓｏｗｎｐｏｒtraitas“ahardenedand 
shamelessteadrinker,whofOrtwentyyearsdilutedhismealswithonlythe 
infilsionofthefascinatingplant;whowithteaaInusedtheevenlng,withtea 
solacedthemidnight,andwithteawelcomedthemomin9.,,画Okakuraalso
pointedoutthatteaplayedanimportantpartinmodernhistory,ａｎｄｔｈａｔ 
"ColonialAmericaresignedherselftooppressionuntilhumanendurance 
gavewaybeibretheheavydutieslaidonTeaAmericanindependencedates 
fromthethrowingofteaPchestsintoBostonharbour.,'(23） 
OkakurausestheseexamplesofteadrinkingfamiliartoWesterners 
writinginEnglish,supposedlythelanguageofthesuperiorculmrelnthis 
senseOkakum'sattemptisverycharacteristicfbｒａ“translationofculture''， 
○五
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aneHectivewaytobringacrosshisargumenttoWestemreaders,apoint 
alsomadebyEverettEBleiler:７１bcBooルqmguzhasarousedAmericansto
sympathywithJapanesemodesofthoughL“)Indiscussingthepurposeor 
intentionofOkakura，sefforthisdescriptionofteadrinkingandthe 
mtemationalsimationofthosedaysmayprovideimportantclues・Inother
words,OkakuraintendedtopomtouttoWestemersthatteaisabevemge 
essentialinthedailylivesofWestemers,peoplewhoaredeemedtobefillly 
accomplishedltwouldfollowthatthosewhohaveasystematicand 
profOundceremonyofteaUketheJapa､esearealreadyacultivatedpeople， 
sothereisnoneedfbrpeoplemJapantoobtaintheapprovalofJapanese 
achievementsbyWestemcountriesbyengaginginbarbarouswayssuchas 
pursuingthegloryofwar・Putdifferent,Okakurawantedtohisconceptto
WestemersthatJapaneseculmreisequal,notjustcompatiblewithWestem 
civiUsationWhenOkakurausedEnguSh,oneoftheuniversallanguagesm 
theworld,heunwittinglybasedhimselfontheconceptof"theethnogmphic 
mad".“） 
ConclmSiom 
Comparingthestructureofﾌﾙeausliid5and7111eBooルｑｍ９ａ,wemaysay
asfOUows、
７舵auMljtjDisabookinwhichNitobeaimedtodescribeJapan-bemgm
asubordinateposition-ashavingacivilisationwithnumerousanalogiesin 
Westerncivilisation,andthusmoveJapaneseclosertotheWesterners， 
Ｎｉtobeclearlydiscernsthehierarchicalorderbetweencultures，and 
accordingtohisviewtheculturesupposedtobeinasubordinatepositionis 
fbrcedtosetUefbraiiFameworkimposedbythesupenorcu]ture． 
○
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Ontheotherhand,ｍｅＢりoルq/TbdzdennitelyusesthehPameworkofthe
Westernculturetoexplaintｈｅｔｅａｃｅｒｅｍｏｎｙｉｎｔｅｒｍｓｆａｍｉｌｉａｒｔｏ 
Westemers・ButOkakuraneveracceptedtherelationshipbetweenthe
culturesofthｅＥａｓｔａｎｄｔｈｅＷｅｓｔｉｎｔｅｒｍｓｏｆａｄｏｍｉｎantsubordinate 
relationship,ratherstressingequalityofeachcultureandthepotentialto 
enricheachother・
AviewsuchasthisonebyOkakumisadequatefOrourpresentage,When 
antagonismsbetweentheEastandtheWestarecoveredup,andthegap 
betweenNorthandSouth，ｏｒｂｅｔｗｅｅｎＳｏｕｔｈａｎｄＳｏｕｔｈｉｎｅｃｏｎｏｍic 
strengthandpowercontinuestoassumesenousproportions． 
Achmwledgement 
T1Dispaperisbasedontwoearlierpresentationsofmine:℃ross-cultural 
understandingofOkakuraKakuzoin771eBD0ルｑブルα"inthe7thNational
ConventionofTheJapansocietyfbrInterculturalStudies(l213July2008,at 
BunkyoUniversity,Kanagawa,Japan)ａｎｄ`T11eviewtowardtheWestof 
Okakura,sT111eBoDAq/”α''inthel2thlnternationalConferenceofThe 
EuropeanAssociationfbrJapaneseSmdies(2023September2008,ｉｎ陸cce，
Ita1y)． 
IexpressmygratitudetothoseWhomadesomeimportantcommentson 
mypresentationsintheseconiercnces,ProfYOshinoriKumata,ASS・Prof
RyugoMatsui,ＰｒｏｆＤｒ､AySeSelGukEsenbel,Ｄｒ・MakikoYamanaShi,MS
ChantalWeber,ａｎｄＭｓ・MatlniTYtanilla.Ｉalsoexpressmyappreciationto
Dr・KurtWemerRadtkefOrhiscommentsonthispaper．○ 
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ThisarticleexaminesOkakuraKakuzdsperceptionoftherelationship 
betweenAsiaandtheWestandJapanandtheWestinhis77beBD0Aq/712[ｚ 
(茶の本).OkakuraKakuzo（岡倉覚三,1862-1913）isoneofthemost
importantandintemationalscholarsinmodemJapanandT7bcBooIbqmgais 
notonlyhismasterpiecebutalsobecameaclassicofmodernEnglish 
Uterature・InthenrstchapterofthisbookOkakuracomparestheculmresof
AsiatothatoftheWestandexaminestheirrelationships． 
AccordingtoOkakura，ｔｈｅＥａｓｔａｎｄｔｈｅＷｅｓｔｓｈｏｕｌｄｎｏｔｓｔａｎdin 
opposition,ｂｕｔcooperateinordertodealwiththeirownshortcomingsln 
otherwords，escapingfromsituationssuchaswheretheexistenceof 
anothercontinentisdenied,allcoumiesreachastagewherehannonyis 
maintamedthroughthenecessityofmutuaIrespectibrtheother・Sucha
kindofviewisanahnostmulticulturalonemourpresentageanditisquite 
chamcteristicofOkakura，scrossPculmmlunderstandmg 
Toclearthispointweusedtheconceptof“theethnographictriad'，by 
KUwayamamakami(桑山敬己,1955-）andcompared71IlcBD0Aq/九ａａｎｄ
Ｔ舵Ｂ秘sﾉb趣励eSDwJWtZPdz〃(武士道,1899)writtenbyNitobelnaz5(新渡
戸稲造,1862-1933).ASaresultwhatwasclearedisthatNitobepresents
westemcountriesasabsolutelyadvancedincontrastwithJapanwhichhe 
seesasabsolutelyinferiorin711zeBUusMmOntheotherhandOkakura 
wantedtohisconcepttoWestemersthatJapaneseculmreisequaLnotjust 
compatiblewithWestemcivilisatioｎ 
ＡｎｄｉｔｉｓａｌｓｏｓｕｇｇｅｓｔｅｄｔｈａｔａｖｉｅｗsuchasthisonebyOkakurais 
adequatefbrourpresentage,whenantagonismsbetweentheEastandthe 
Westarecoveredup,andthegapbetweenNorthandSouth,ｏｒbetween 
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SouthandSouthineconomicstrengtｈａｎｄｐｏｗｅｒｃｏｎｔｉｎｕｅｓｔｏａｓｓｕｍｅ 
senouspmportions． ● 
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